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Reszler István igazgatása alatti dráma, né
Bérlet Szombaton November 4-én 1865.
LAMMERMOORI
-Nagy komoly dalmű (opera) 3 felvonásban. Irta Cammerano Saivalor, fordította Egressy B. zenéjét irta Donizetti.
Asthoa Hetink, lord 
Miss Lucia, testvére — 
Ravetöiyoödi Edgard 
Buktam Arthur, lord -
S Z E M É
— — Tanne-r.
-— , — Marczellné.
— — Kovács.
—  — Újvári.
Hölgyek, vitézek, Asthon hívei,
1 L Y E K.
Raimund, Lucia nevelője — — 
Kiíze, Lucia szobaleánya — —  
Norman, » Ravenswoodi zsoldosok parancsnoka 






B e l é p t i  á r :  Alsó és közép páholy3  fi. Családi páholy 4 - ft. Felső páholy. 8  ft. S O  kr. Táinlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr.
Emeleti zártszók 5kO kr. Földszintfallóhely 4 0  kr. Karzat 8 0  kr, oszlr. ért
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
B é r le t  hi rdetés.
A második bérlet Szerdán Nov. 8-kán kezdetik. Valamint az első bérletben, úgy e másodikban is 
mindent elkövet az igazgatóság, hogy a müsorozatot válogatott és uj müvekkel érdekesittessék, tisztelet­
tel kéri a n. é. közönséget ezen második bérlet pártfogására. 
Bérletár 20 előadásra: alsó páholy 40 frt. közép páholy 40  fr t családi páholy 55 frt. felső pá­
holy 3 0  frt. támlásszék \ 2  frt. zártszék 8  frt. felső zártszék O  frt.
Debreezen 1865. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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